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EDITORIAL
La continuidad de publicaciones 
en la revista Universalud, es un 
compromiso que se planteó 
desde su inicio el comité editorial, 
para que usted como explorador 
del desarrollo científico de las 
diversas temáticas del complejo 
mundo de la salud, pueda 
reflexionar, indagar, criticar, referenciar, aplicar y 
difundir a partir de lo que se da a conocer en cada uno 
de los artículos publicados.
En ésta ocasión y dentro del marco internacional se 
presenta una entrevista realizada a la Enfermera, 
Directora Asociada, Programa de Grado/Profesora, 
Escuela de Enfermería de Florida International 
University, la Doctora María Luisa Friedemann quien 
visitó Colombia en el año 2011 para ampliar la visión 
de su trayectoria, en cuanto a la construcción del 
instrumento Assessment of Strategies in families 
(ASF-20) y el desarrollo de la teoría Marco de 
Organización Sistémica y su aplicabilidad en la práctica 
de enfermería, de gran utilidad para docentes, 
estudiantes y profesionales de salud. La importancia 
de éste desarrollo científico, hace posible que se pueda 
contar con tal instrumento de investigación validado 
y confiable, el cual permite evaluar la funcionalidad 
familiar fundamentado teóricamente desde cuatro 
dimensiones: Cambio del Sistema, Mantenimiento del 
Sistema, Coherencia e Individuación y cuatro metas: 
Estabilidad, Crecimiento, Espiritualidad y Control. 
Siguiendo el aporte internacional, Universalud se une a 
presentar nuevas propuestas en la enseñanza a través 
de la casuística, dando a conocer las características 
principales de la técnica de estudio de casos en salud 
como una metodología que activa el rol del docente y 
permite establecer espacios de discusión, fomentando 
el pensamiento crítico a partir de situaciones reales, 
el cual fue escrito por Itziar Rekalde, docente e 
investigadora en la Universidad Nacional de Asunción 
(Paraguay), Universidad Pedagógica Nacional de 
México, Universidad de Salamanca y Universidad 
Pública de Navarra y quien actualmente es profesora 
y miembro del servicio de asesoramiento educativo de 
la Universidad del País Vasco.
Así mismo, se dan a conocer resultados de 
investigaciones locales realizadas en San Gil, que 
permiten explorar campos como es la calidad de vida 
de las familias cuando tienen un hijo menor de 18 
años en situación de discapacidad; el de reconocer los 
saberes populares describiendo las plantas medicinales 
más usadas en el cuidado de la salud por las familias; 
y el de caracterizar desde la perspectiva de riesgo de 
las familias con ancianos en situación de enfermedad 
crónica, campos en los cuales todos profesionales de la 
salud tenemos un compromiso de intervención.
Como parte de la responsabilidad social y científica 
que se tiene desde Unisangil con los escenarios de 
práctica en convenio y con la región, se presenta el 
resultado de un trabajo realizado en la ESE Sanatorio 
de Contratación, sobre la evaluación en el proceso 
de regeneración epitelial en las úlceras crónicas en 
miembros inferiores de las personas con secuelas de 
lepra, el cual fue creado para la curación de éste tipo 
de heridas. 
El aporte reflexivo de la revista se presenta con un 
tema desde la óptica de la psicología, que impacta 
el mundo actual, como es la victimización de niños, 
niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual. 
Este artículo, pone en manifiesto que no solo influye 
el acto como tal sino también todos los procesos y 
procedimientos que a partir del suceso provocan 
secuelas en las víctimas.   
Esperamos que cada uno de los artículos publicados, 
le permita mantener una lectura activa y pueda lograr 
interactuar con los textos aquí divulgados, siendo 
estos a la vez; aporte al desarrollo de sus  profesiones, 
permitiendo hacer transformaciones innovadoras en 
el campo de la salud.
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